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A CAHGU DE RAUL SIMON
LA FABRICACION DE COKE METALURGICO
EatudioA ya realizado. por la Cornpania de Ga. de Santi.Ko -Un ingeniero de ellt. Com�
pan,a hara enaayo. en Europa
La formacion de una sociedad chilena dispuesta a reunir loa capitales necesarioa para la fabri­
cacion del coke metalurgtco en nuestro pais, ha puesto de actualidad este problema de tanta irnpor­
tancia para el desarrollo futuro de nuestras industrias.
En Ia seguridad de que los datos que se refieren a este asunto tendran mterea en el clrculo de nues­
tros lectures, vamos a agregar algunos antecedentes mas a los ya publicados.
Sabiamos que la Compafiia de Consumidorea de Gas de Santiago venia preocupandose hace anos
de este problema tan interesante, y estam.e en situacion de dar algunos datos recogidos en eea fuente.
EI ben')r gerente de la Companta. senor Pedro Erraauda Tagle, nos ha proporcionado los que siguen:
'.£1 an') 1915. el entonces primer ingenierc de la C')mpafiia. senor Juan Blanquier. propuso 13 ins­
talacion de cameras de carbonizacion para la fabricaci6n de coke metalurgico en la Fabrica San Borja
que p.rsee dieha Compafila en los alrededores de la ciudad. Secundado por el actual ingeniero, senor
Walter Muller, se conteccionc un provecto complete con planes y presupuestos para el reemplazo de
la Fabrica San Miguel por una instalacion capaz de fabricar coke metalurgicc, ademas del coke corrien­
te que fabrica la Compafila actualmente. La solucicn era especialmente acertada, porque permitfa
resolver lao fabricacion del coke rnetalurgico, y hacer uso del gas para el surninistro de la ciudad, SU�
primiendo una Iabrica anticuada com', la de San Miguel J)0r una fabrica moderna y eficiente y de ex­
plotadon economica con aprovechamiento de los sub-productos.
La h Ilucio;' era especialmente favorable. porque permitla hacer usa muy noble del gas despren­
dido durante la fabricaci6n del coke, vendiendcln a la ciudad, uso muy ventaieo que el Que puede ha­
cerse en cualquier instalaci6n que no cuente con este consume, y que permitirla fabricar el coke de fun­
dicion a precic mucho mas economico.
Se hicieron ,en la Fabrica experienciae sobre la posibilidad de fabricar coke metatargtco con car­
bones chilenos, Que dieron resultados halagadores.
La direction de la Comoanta de Gas acord6 el ana 1918. en que se terminaron los proyectos men­
cionados, postergar la solucion de este problema por la eituacion anormal de todos los negocios al ter­
mtnarse la guerra. situacicn Que bacia imposible la realizacion de las obras. recargandc mucho su costo.
No abandono el proyecto, sin embargo, 10 siguic estudiando y esta cercanc a su solucicn. El primer
ingeniero de dicha Compafiia, senor Walter Muller. ira pr6ximamente a EUropa con un cargamento
de diversoa tipos de carboncillos chilenos para hacer los ensayos definitivos y pedir propuestas por las
instalaciones necesariaa.
Es de felicitarse de esta resotucion. que permite vislumbrar dias briUantes para el desarrollo de
nuestras industries en general, y en especial para la Companta de Gas de Santiago, una de las indus­
trias netamente nacionales mas antiguas y presngtadas".
SECCION PERSONAL Y CRONICA
MEDICINANDO UNA CIUDAD POR INTERMEDIO DE SU SERVICIO DE AGUA POTABLE
En eI "Daily Mail" de Londres. hernos leido el siguiente parrafo. que estimamos de interes ge­
neral:
La provision de medicina preventive en escala mayor por conducto de Ia caner! a de agua potable
ha side efectuada en Rochester. Nueva York, en donde toda el agua de Ia ciudad esta impregnada con
ycdo durante cortes penodos. can eJ fin de eliminar, se espera. una aflicci6n prevalente de "goitre" 0
papera permaneme.
Se sabe ahara que esta enfermedad, a 10 rncnos en gran parte. se debe a la falta del yodo suficiente
en el agua 0 los alimentos.
Con la adicicn de veinte partes de yodo, en la forma de yoduro de sodio, por cada mil millones
de partes de agua, durante dos perlodoe anuales de quince dlas cada uno, se espera dar al sistema hu­
mano, y en especial a la glandula tiroides, 10 que necesitan para evitar el goitre 0 papera permanente
en Ia forma infantil.
El tratamiento ha side actualmente comenzado, y se cree que el hecho de dar medicina a una ciu­
dad entera por medio del servicio de agun potable sera el precursor de otros tratarnientcs para evttar
o combatir epidemias en grande escala.
